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Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 16 Banda Aceh Menelaah Unsur-Unsur Surat Dinasâ€• ini
mengangkat masalah bagaimanakah tingkat kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 16 Banda Aceh menelaah unsur-unsur surat
dinas. Populasi ini adalah siswa kelas  VII SMP Negeri 16 Banda Aceh  tahun ajaran 2016/2017 berjumlah 110 siswa dengan
sampel 32 siswa. Sampel diambil secara acak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik nontes dan pengolahan data digunakan teknik kuantitatif dalam bentuk penghitungan
nilai rata-rata (mean). Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 16  Banda
Aceh menelaah unsur-unsur surat dinas adalah 65. Berdasarkan acuan penilaian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan siswa
kelas VII SMP Negeri 16 Banda Aceh menelaah unsur-unsur surat dinas berada pada kategori cukup yaitu berada pada rentang
55-69. 
